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Dr. Martin J. Lohrmann is Associate Professor of Lutheran Confessions 
and Heritage at Wartburg Theological Seminary in Dubuque, Iowa (USA). 
He is the author of Book of Harmony: Spirit and Service in the Lutheran 
Confessions and Stories from Global Lutheranism: A Historical Timeline. 
He is also the co-editor of 1-2 Samuel, 1-2 Kings, 1-2 Chronicles in the 
Reformation Commentary on Scripture series.
Gordon Graham is Emeritus Professor of Philosophy and the Arts at 
Princeton Theological Seminary, and Director of the Edinburgh Sacred 
Arts Foundation. He has published extensively in the area of Scottish 
philosophy and was founding editor of the Journal of Scottish Philosophy. 
He is General Editor of Oxford University Press’s five volume History of 
Scottish Philosophy of which three volumes have now appeared.
David Fergusson is Professor of Divinity at the University of Edinburgh. 
He is the author of The Providence of God: A Polyphonic Approach 
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(Cambridge: Cambridge University Press, 2018) and co-editor with Mark 
Elliott of the three-volume History of Scottish Theology (Oxford: Oxford 
university Press, 2019).
矢嶋 直規（Yajima, Naoki） 本学教授（哲学）. 【主要業績】“Why Hume 
did not Become an Atheist: Butler’s Influence on Hume’s Dialogues”, 






Pana Barova-Ozcan is an instructor of Japanese at East Stroudsburg 
University (ESU) in Pennsylvania, USA. She holds a Ph.D. from ICU 
(International Christian University) in Japanese classical literature and 
comparative studies. Her research interests include Heian diaries written 
by women, comparative studies of women’s literature in Japan and the 
West, Japanese language teaching, and manga interpretations of classical 
Japanese literature.
Sara Kitaoji is a Japanese-English translator and an accredited editor 
(AE) with the Institute of Professional Editors (IPEd) in Australia. She 
is also a professional member of the Chartered Institute of Editing and 
Proofreading (CIEP) in the UK. Her doctoral research at ICU addressed 
the problems of translating Miyazawa Kenji’s literature into English. 
Currently, she specializes in editing and translating academic texts 










謝 銀萍（Xie, Yinping） 南京師範大学中北学院講師（日本文学）. 博



























大野 ロベルト（Ono, Robert） 日本社会事業大学専任講師（日本文学）．
博士（学術，国際基督教大学）．【主要業績】『紀貫之―文学と文化の底
流を求めて』（東京堂出版，2019年）;（共著）The Routledge Companion to 
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Richard L. Wilson is Professor Emeritus of Art and Archaeology at 
ICU. 【Selected Publications】“Archaeological Japan: Favorite Places 
and Things,” 『観光と考古学』第一号（2020年）pp.44-47; “Japanese 
Ceramics.” In Oxford Bibliographies in Art History. Ed. Thomas DaCosta 











文化）』第48号 （2017年）pp.(1)-(133); Contributor, Nihon-shi Bunken Jiten 
(Tokyo: Kobundo, 2003); Kenzan Yaki Nyumon (Tokyo: Yuzankaku, 1999).
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キリスト教と文化研究所活動報告
A Report on the Activities of 
the Institute for the Study of Christianity and Culture: 
December 2019 through November 2020
1．科学史フォーラム（History of Science Open Forum）
（開講せず）
2．特別公開講演（Special Open Lecture）
December 5   “Dangerous Memory in Nagasaki: Prayers, Protests 
and Catholic Survivor Narratives,” Associate Professor Gwyn 
McClelland, Japanese History, Monash University. Presider: 
Professor Jeremiah L. Alberg, Philosophy. Joint hosting with 
the course “Philosophy of Religion.”
December 16   “How Qigong Works: Daoist Dimensions of Body and 
Mind,” Professor Emerita Livia Kohn, Daoist Studies, Boston 
University. Presider: Professor Stephen Edward Eskildsen, 
Daoist Studies. Joint hosting with the course “The World of 
Eastern Thought.” 
January 8   “Faith and Love: A Powerful Pair in Luther’s Theology,” 
Professor Martin Lohrmann, Lutheran Theology, Wartburg 
Theological Seminary. Presider: Professor Stephen Edward 
Eskildsen, Daoist Studies.
January 30   “The Quality of Emperorship in 21st Century Japan: 
Thoughts on the Reiwa Enthronement,” Professor John Breen, 
Japanese History, International Research Center for Japanese 
Studies. Presider: Professor Mark Williams, Japanese Literature.
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Humanities: Christianity and Culture, 52 (December 15, 2020).
